






































　2012（平成 24）年 6月 1日現在の障害者雇用の状況
注（2）は 38万 2千人で、前年より 4.4%（1万 6千人）増
加し 9年連続で過去最高を記録している。〈図 1〉





Diversi¿ ed forms of employment and status of employment 
of persons with disabilities
:Consider the possibility of social ¿ rms (social enterprise)
Michiyo Katou (Department of Shinshu Junior College, Saku University.)
Abstract:In a disabled person employment measure, the country hung up "welfare to employment" over the slogan, and has tackled 
towards employment of a disabled person over several years, such as a legal revision and creation of a new support system. As a 
result, the number of employment of persons with disabilities is updating the record high for the eighth consecutive year. Thus, in 
the employment of people with disabilities that have been into dual employment or general welfare or employment, place of 
employment of third farm that social (social enterprise) is to be established. In this paper, and the system, and the current status of 
employment of persons with disabilities, I discuss employment opportunities to diversify.
Keywords:Welfare work, General employment, Social ¿ rms, Law for the Promotion of Employment of People with Disabilities, 
Inclusive social.
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て超過 1人につき月額 2万 7千円支給したり、障害者を
雇い入れるための施設の改修や、介助者の配置といった
助成金に当てている。この納付金制度は、現在の 200人


















































































































































































































































































ーがある。この会社は従業員 40人のうち 6割の 24人が
知的障害者だが、給与は県の最低賃金以上を支給してい

































































































































































































































（9） 　2010（平成 22）年 1月 26日付け朝日新聞記事参
照
（10）　正式には「国等による障害者就労施設等からの物
品等の調達の推進等に関する法律」という。障害者
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就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事
項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給
する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障
害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等
の自立の促進に資する。（第 1条）
（11）　事業主が障害者の雇用に特段の配慮をした子会社
のこと。一定の要件下で特例子会社に雇用されてい
る労働者を親会社に雇用されているとみなし、実雇
用率にカウントできる。
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